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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
Motto : 
 “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 
Surat (Q.S. Al - insyiroh: ayat 5-6) 
“Cobalah untuk tidak menjadi seorang yang sukses,tetapi menjadi seorang yang 
bernilai”. 
(Albert Einstein) 
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